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REMITIDO 
Dietas de los Diputados 
Ladruñán T septiembre 1922, 
Sr. D. Beniío Ginés 
MAZA LEON. 
Ladrunan T de sepiiemtnc loas 
Sr. Director de LA ASOCIACIÓN 
BURBAGUENA-
Muy Sr. mío: Con fecha 17 del próximo pa-
sado recibo ayer la adjunta que remito a usted 
con la contestación dada, rogándole inserte am-
bas en LA ASOCIACIÓN para conocimiento de 
los maestros de este partido de Castellole a 
que pueda interesar. 
Gracias anticipadas áe su affmo. s. s. 
q. e. s. m. 
Serafín Oliver. 
* 
* * Mazaleón 17 8-í9422.~-Señor Presidente de 
La Asociación del partido de Castelíofe.—Muy 
señor mió : -E l Dipulado a Cortes por este dis-
trito, Sr. Montañés me comunica que lo que ha 
de percibir por dietas lo regala a los maestros 
<fe su distrito. En LA ASOCIACIÓN podría usted 
leer dicha carta y mi contestación y agradeceré 
tòe dé su opinión respecto a la inversión de ese 
dinero. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de 
Ví. affmo. s. s. q. e. e. m. 
Benito Ginés. 
• * 
comunica a la Presidencia de esta Asociación 
el espléndido obsequio del Sr. Montañés, Di-
putado a Cortes por Valderrobres, a los maes-
tros del distrito, pidiendo a la vez le dé su opi-
nión respecto a la inversión de ese dinero. Con-
testando a ambos extremos he de decirle. 
1.0 En nombre de los maestros de esta Aso^ 
ciación doile las más expresivas gracias al se-
ñor Montañés por tan generosa atención que 
pone de relieve lá nobleza de sus sentimientos,: 
haciendo lo que está de su parte para mejorar 
la situación económica del Magisterio de su 
distrito ya que, éste labora por 1̂  ilustración de 
los hijos de aquellos pueblos que acordaron, 
con acierto indudable; darle su representación 
en Cortes^ 
En Segundo lugar he de indicarle mi perfecto 
acuerdo con la opinión de V., respecto a la in-
versión que debe darse al dinero, expuesta en 
las columnas de LA ASOCIACIÓN, número 49S; 
sin embargo, como esto no atañe a todos los 
pueblos del partido de Castellote, invito a los 
maestros de éste que pertenezcan a tal distrito 
eíécíóral a que manifiesten a V. su respectivo 
parecer sino es conforme con el expuesto, ha-
ciendo ésto a la brevedad posible. 
Ruego transmita a dicho señor la expresión 
LA ASOCIAOIOK 
de nueslro sincero agradecimiento, y V., dis-
ponga cómo guste de la inutilidad de este com-
pañero que, incondicionalmente, cjuedaa sus 
órdenes. 
Serafín Oliver. 
SECCIÓN ENCICLOPÉDICA O 
Lo que se sam de los huesos 
Eran antes loa huesos materia de desperdi-
cio sólo aprovechable para que se entretuvie' 
sen loa perros. Hoy la indústria los explota 
cada vez más porque de ellos salen muchas 
cosas útilísimas, siendo por esto esta materia 
objeto de mayor aprovechamiento. 
En España apenas se apróvecha y consti-
tuye objeto de exportación, la cual, otros;más 
avisadoe, no3 devuelven convertida en fósfo-
ro, en̂  abonos artificiales, en cojas y gelatinas 
y en multitud de variados productos de muy 
frecuente empleo. N,o solemos dar importan-
cia a loa hoeaps, conforme tampoco se la da-
mos, en general, a otros residuos que salen de 
por las maravillosas artes de la química en 
brillantes colores o en delicadísimos perfu-
méel j ' - . , . . . lt f k r K 4 
En primer término, los huesos, como tales 
biiesas, atendiendo a sus propiedades sola-
mente, por prestarse a ser torneados, serra-
dos, pulidoa y cincelados, ya son una indus-
tr ia cuya extensión puede apreciarse recor-
dando el gran número de objetos grandes y 
pequeños que de hueso se fabrican en todos 
los países del mundo; pero no se trata aquí 
de la industria, ahora tan extendida y per-
feccionada, délos objetos artísticos íabradoa 
de hueso, sino do las verdaderas industrias 
químicas que en los huesos tienen su primera 
materia. Son numerosas, y sólo mencionare-
mos las principaies. Antes recordaremos que 
en los huesos hay una parte orgánica y ani-
mal y otra parte mineral compuesta casi en 
su totalidad de fosfato y carbonato de calcio; 
separarlas constituye una industria impor-
(1) Abrimos esta sección en lasque los lectores en-
con t ra rán informaciones de to ias clases y en la que 
podrán colaborar los asociados con datos científ icos 
h is tór icos o sociales, qué sirvan para-fomentar nues-
t ra cultura, o de base para lecciones ocasionales en 
as escuelas. 
tante. Carbonizando loa huesos, o dèstilàn-
dolos en yasijaa apropiadas, se recoge cierto 
aceite mineral, cuyo estudio ha sido fuente 
de notabilísimos descubrimientos en el terre» 
no de la química pura; y queda una substan-
¡ c i * carbonosa negra; el por tantos títulos fa-
I moso carbón de huesos, tan excelente decolo-
! rante, y , como tal , empleado de continuo en 
las fábricas de azáea r . Destruyendo por el 
fuego la materia orgááieaí en contacto con el 
I aire, es decir, calcinando los huesos, queda 
un residuo especial, blanco, del cual antes se 
extra ía el fósforo ;y servía además, en las fá-
bricas de buenos abonos. Para llegar al w-. 
bón dé huesos era menester destruir en parte 
la materia orgánica, y aniquilarla sin apro-
veehamieiatd alguno cuando de alguna mane-
ra querían utilizarse las cenizas. Ahora las 
cosas han cambiado, y lo mismo de la parte 
mineral que de la parte órgánica de loa hue-
sos se saca partido; siendo sin residuo, nada 
1 de ellos sdbra, y eh los grandes mercados de 
primeras materias a diario se cotizan como 
de los más estimados por la variedad de pro-
ductos que origÍDan. 
r u« 1a inauama del tóaforo la Unica a la 
que estuvieron dedicados Jos huesos durante 
qaucho tiempo, o, mejor, la ceniza de huesos» 
en cuanto esa indispensable operación preli-
minar cálcinarlos deatruyendo toda la subs-
tancia orgánica en elíós contenida, quWlléga 
al 37 por Í09 de su peso. Actualmente eata 
industria se ha simplificado; primero ae de-
sengrasan loa huesos, aprovechando, natu-
ralmente, la grasa; luego se tratan por ácido 
clorhídrico dilucido, que convierte la parta 
mineral en cuerpos solubles; fosfato, ácido de 
calcio y cloruro de calcio, dejando la oscina 
o parte orgánica, de la cual, bien lavada, se 
extrae luego la coia. 
Una observación, a propósito del fósforo; 
cuando en España estaba muy adelantada la 
induaferia de las carillas fosfóricas, nadie se 
preocupó en establecer una sola fábrica de 
fósforo Vivo, o fósforo rojo, y traíamos de fua-
. r a l a primera materia da aquella industria; 
pero, a su vez, los huesos de donde el fósforo 
• procede salían de España. 
Reside toda la base d é l a industria délos 
huesos en separar la parte mineral de M l & $ . 
ta orgánica, y de elloa salen; fósforo, abonos 
fosfatados, abonos nitrogenados, carbón muy 
decolorante, materias grasas utilizables para 
hacer abonoe, aceites animales muy estima-
fcleB, colas de iodo género , gelatinas y resi-
duos en sumo giado ferti l ízantee; de modo 
que cada de los huesos sobra; toda su mae^ 
es explotable. 
P E A C T U A L I D A D 
Según leem os, el Ayuntamiento de Vitoria 
ha pedido que se clausure la Escuela Normal, 
pues su escasa matrícula no responde a los 
cuantiosos gastos que origina. 
No nos sorprende la actitud del citado Ayun 
lamiento, pues desde hace mucho tiempo veía-
mos que las Escuelas Normales se quedaban 
sin alumnos y que llegaría día en que serían 
muy contados los que quisieran matricularse; 
más téngase presente que la mayoría de estos 
pocos, no van a la Normal con ánimos de ejer-
.cer después la carrera del Magisterio, sino que 
van solamente por obtener un título mediante 
el cual puedan proporcionarse más fácilmente 
una colocación más halagüeña: esta es la idea 
de la mayoría de esos pocos que acuden a las 
Normales. 
Hace ya tiempo que la prensa profesional se 
Viene ocupando de este asunto, señalando él 
mal y proponiendo el remedio. Se esta pidien-
do continuamente una dotación decorosa para 
el. Magisterio, equiparándole a los demás fun 
cionarios del Estado y el Gobierno no hace 
caso; se pide que mejoren la carrera para ofre 
cer algün risueño porvenir a ios maestros que 
la estudien, y nadie se preocupa de atender es 
tes peticiones justísimas, de mejorar la situa-
ción del Magisterio. 
Repelimos que no quedamos asombrados a\ 
tener noticia de la petición de clausurar la Nor-
mal de Vitoria; lo que sí nos sorprendería, que, 
de seguir esté estado de cosas como hasta 
ahora, no siguiesen pidiendo la clausura de 
otras Escuelas Normales. 
La juventud huye del Magisterio y los pocos 
que siguen esa carrera, como decimos anterior-
mente, buscan horizontes más risueños, que-
dando solamente para ejercer el Magisterio, 
las maestros que no pueden alcanzar una colo. 
cación en la cual pudieran ver mejor satisfe-
chas las exigencias de la vida-
Urge evitar este tan grave mal que existe y 
que se irá acrecentando grandemente si no se 
pone pronto el remedio, atendiendo como se 
, merece a la Escuela y al Maestro. 
PARA E L CONSEJO DE REDACCION 
Con verdadera sorpresa y a legr ía a la^ vez 
he leído el núm. 492 de LA ASOCIACIÓN del 2 
del actual, al ver la transformación que en el 
semanario se introduce, y la formación d é l 
Consejo de Redacc ión con nombres de compa-
ñeros de reconocida competencia y díspueètoB 
á luchar en pró de los más puros ideales, aun-
que para ello recojan en pago las más ci uelee 
ingratitudes. 
Adelante pues, queridos compañeros , con 
vuestros planes de redencióp; ha sonado l a 
hora en que todos UDido debemos de trabajar 
para emanciparnos por completo de toda tu-
tela; el batallador Rivelles sabrá conducirnos 
por derroteros sacos, y sacarnos de la apat ía 
en que estamos unidos; s igámosle , y confiemos 
en él . L a lucha será ruda para él, tal vez, pe-
ro yo se que no le importa; el objeto que se 
propone no es hijo de ambiciones ni de ego í s -
mos; le conocemos oeraasiado eri este partido; 
es seoc iHameníe lo que podríamos sintetizar 
en estas palabra?: Por la Escuela, por la Pa-
tria y por el Maestro. 
Y vosotros, Maestros jóvenes y entuslastais 
que con él formáis el Consejo de RedacciÓD, 
recibid por vuestra e lecc ión mi isrttt̂ i% aplau-
so; y sabed que, aunque poco valgo, me gus-
t a í i a compartir los sinsabores que ha de lle-
var consigo la obra de redención que, s e g ú n 
decia en vuestro manifiesto, os proponéis l l e -
v a r a cabo. 
Una maestra del partido 
de Calamocha. 
Carta a una Maestra 
Para una maestra anónima,, 
bella, gentil y muy maestra. 
Lo de bella y gentil es cosa mía , amable 
comunicante; lo de muy maestra es suyo, a l 
firmar su misiva que hasta mí ha llegado^ 
desde ese apartado rincón montañoso , que 
como olvidado del mundo, dice V . , se pierde 
una estr ibación de una muy importante cor-
dillera. 
Su caso, es el caso en que se encuentran 
muchas de sus compañeras ; joven, inteligen-
te, con una cultura muy sólida y normas ver-
daderamente pedagóg icas , c a y ó V . , en ese 
poblado de las hurdes españolas, para suce-
.4 LA 
der a una mujar que llancmban maestra, y 
que como V. , cayó también en el mismo po-
blado ha muchos añoo. 
Aquella era la expresión del pueblo que 
duerme su eterno sueño incultural y que al 
aer abaorvida por él se encontró al finar su 
vida profesional, en el mismo estado que al 
empezarla. 
Usted quiere ser otra, muy otra; educada 
en el ambiente mundial de una capital de 
primer orden, quiere ser portavoz del Progre-
so, en la escuela se le ha confiado y en la de-
marcación municipal de la misma. 
Libre de prejuicios, y del que ¿///tf/Z, quiere 
v iv i r la vida moderna, porque como muy 
bien dice V., lo mismo en el campo que en la 
ciudad pueden ser desarrolladas todas las 
actividades humanaB. 
Pero . . . . ¡nome dejan! Asi *Q duele V . , no 
la dejan v iv i r su vida, ni trabajar en su eg. 
cuela; y no son precisamente las gentes har-
dañas, no, ¿verdad? Quieren que V . , sea 
como la otra; una mujer maestra, como todas 
las demás convecinas, que enseñe e\ a e i , de 
v iva voz, el paño de costaras, y vaya a to-
dos los sitios que van tpdas las mujeres, vis-
tiendo como las demás vistan y siguiendo to-
dos sus usos y costumbres. 
Uetod n o q u i o r c j oo r o b « l » coutra !0S eno-
migoB que la cercan y quiere triunfar. Que 
¿cómo? 
i Muy sencillo; hágase suyas las niñas de su 
©scuela; confúndase con ellas entrándose 
muy honda en sus corazones. A una mujer le 
es muy fácil hacer suya el alma de una niña. 
Tan pronto se haya hecho con las niñas, 
introdúzcase en las casas para hacerse con 
las madres, cualquier fútil pretexto de una 
labor, le abrirá las puertas de todas las ca-
sas y entrada en las casas, dé principio a su 
obra de persuasión y conquista. 
En un año de trabajo continuo yo le ase-
guro el triunfo. Habrá roto V., el cerco de sus 
enemigos que la temerán y respetarán. En-
tonces sea portavoz del Progreso y el pobla-
do, que tantos años ha dormido el sueño de la 
incultura, despertará a nueva vida de cultu-
ra y amor y verá V. , realizado su ideal. 
Mientras dure el tiempo de las operaciones 
de conquista, pase V. , por el poblado desaper-
cibida. Haga vida de trabajo y meditacióc; 
sea espiritual y mística, .^o precisamente en 
el sentido religioso da la palabra, sino en el 
de asceta láico y fi ósofo. 
Y no pierda sus hábitos higienistas, ni 8u8 
cómodas formas de vestir, ni sus aficiones Ij . 
terarias. 
Sea muy maestra, que aunque para mi siga 
V. , siendo anónima, me parece adivinarla en 
una bella figura femenina, gentil, expresiva 
toda inteligencia y corazón. 
P . P . A. 
Partido de Mora de Rubielos 
Por la presente se convoca a todos los seño-
res Maestros de este partido a Junta general 
extraordinaria que tendrá lugar el día primero 
del próximo mes, en el sitio y hora de costum-
bre, para tratar asuntos de interés y nombrar 
Junta directiva. 
Se ruega a los señores asociados que no pue-
dan asistir, remitan oficio o carta designando a 
I quienes crean conveniente para desempeñar 
I cargos en la Junta que se ha de elegir. 
El Presidente, Juan F Monzón. 
Mora, 10 de septiembre 22. 
t!mj._IL.. U - I ' i !!-. . .> . . " • ' i 1 L-..i!JJ-li.^-J.-.-i-L! 1'. J. J l - i U i 
.r , . .^ > - . - i . ,. v , ' , ; . j o -• • 
La enseñanza del Esperanto 
en las Escuelas 
En Ginebra, en el Instituto de J. J. Rousseau, 
acaba de celebrarse una Conferencia interna-
cional para la enseñanza d i l Esperanto en las 
escuelas públicas. 
Han presidido las sesiones sir Drummond, 
Secretario general de la Sociedad de Naciones 
y el Profesor P. Bovet, Director del Instituto 
J. J. Rousseau, asistiendo 95 delegados de 28 
países diferentes, 
Austria, Bulgaria, Brunswick, China, Chile, 
Finlandia, Grecia. Italia, Japón, Polonia, Ho-
landa, Persia, Rumania, Sajonia, Checoeslova-
quia, los cantones de Neufchatel y Ginebra^ias 
Cámaras de Comercio de París y Ginebra f ía 
Escuela de Policías de Madrid han estado re" 
presentados oficialmente, además de numero-
sas Asociaciones esperantistas. Los delegados 
informaron a la Conferencia sobre el estado ac-
tual del Esperanto en sus naciones. 
En Francia se enseña oficialmente en tres 
Escuelas de CGmercíof en Varias escuelas pri-
marias de Liile y en los Institutos de Limoges 
2 Saint-Ome. En Alemania, en las escuelas pü" 
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plicas de 223 Villas y en Varias escuelas de Co-
mercio. En Inglaterra, en las escualas pablicas 
<je28 Mas. En Bélgica, en las escuelas comu-
nales de Verviers. En Bulgaria, una reciente 
ley hace obligatorio el Esperanto en la ense-
ñanza secundaria y en 34 Institutos. 
En Italia se enseña en las escuelas comuna-
les de Bo loma, Milán, Padua y Cremona, y en 
las Escuelas de Comercio; en Checoeslovaquia 
en las escuelas públicas de 22 villas, y en la 
Escuela de Comercio de Brno; en Japón se ha 
pedido por numerosas firmas, entre ellas de 22 
diplomáticos y 100 Profesores de Universidad, 
<iue se enseñe obligatoriamente en todos los 
establecimientos de enseñanza, y así en otros 
países en Ginebra es obligatorio para los niños 
de séptimo grado (dCtrece a catorce años). 
Así en otros paisçs, según estadística publi-
cada. 
• . . • . , . < 
Las sesiones han sldo^ interesantísimas, estu-
diándose el método científico para la enseñan-
za de este idioma; el desenvolvimiento moral e 
intelectual de los alumnbs por el resultado de 
su correspondencia con los alumnos extranje-
ros;^ utilidad y el Valor social y educativo del 
Esperanto, etc. 
En la sesión de clausura, M . BoVev, hizo un 
discurso lleno de entusiasmo y de esperanza de 
un porvenir pronto de que el idioma de Zamen-
liof se extienda en todo el mundo. 
Firmado por los 95 delegados, Maestros y 
Profesores, se ha publicado un manifiesto diri-
gido al Magisterio mundial. 
J^ASGOIAOION 
Han sido nombrados en propiedad los siguien 
tes maestros: 
Señora Zahonero, para Castellar. 
Sr. Pol, para Ababuj. 
* Martínez, para Castralvo. 
» Román, para Penas Royas. 
» Gutiérrez, para Villalba Alta. 
» Sanchis, para Villalba de los Morales. 
berse reintegrado a su destino, doña Gabriela 
Grasa, maestra de Ababuj 
Haherom pamlwom 
Se han recibido órdenes y cheque para pago 
de jubilados y pensionistas. (Agosto último). 
A la Dirección general se remite expediente 
& jubilación incoado a instancia de D. Antonio 
Anadón. 
El Magisterio nacional sufre en estos mo-
mentos la pérdida de uno de sus más valiosos 
elementos, D. Cipriano Morillo :(q, e. p. d.) cu-
ya temprana muerte lloran los suyos. El señor 
Morillo fué durante Varios años Secretaria de 
la Comisión Permanente de la Asociación del 
Nacional del Magisterio Primario, desempeñan-
do su cargo con gran ac;erto, por lo que el 
Magisterio le debe gratitud. 
Nuestro más sentido pésame a la familia de! 
finado, 
Correspondencia particular 
Doña N . R.—1.° En el número del 9« del pre-
sente hallará V., lo que desea. 2.° Ya se ocu-
paron del asunto en la reunión del 28 del pa-
sado aunque no figura en acta. 
r®dm m mu doaílno 
La Sección comunica al señor Habilitado ha-
La desea Maestro de la provincia de Te-
ruel, pueblo sano, buenas autoridades y ve-
cindario, proyecto nuevas escuelas; estación 
ferrocarri», abundantes lecciones particula-
res y propio para desempeñar cargo con l a 
profesión con otro de las provincias de Huea-
ca^ Zaragoza y Logroño. 
Para informes: Manuel Berenguer en Buja-
raloz (Zaragoza). 
ANUNCIO 
La Comisión encargada del homenaje a Ra-
món y Cajal, ha remitido al señor Jefe de la 
Sección varios retratos del gran Histólogo, ha-
biéndolos pasado dicho señor Jefe a la librería 
de D. Venancio Marcos; sucesor de Sabino, en 
donde los Maestros que los deseen podrán ad-
quirirlos, con cargo al material, al precio de 
cinco pesetas. 
Librería dé primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encentra- ¡ 
rán de venta los señores Maestros, 1 
además de todas las obras de texto | 
para escuelasj cuantos artículos y •; 
menaje les sean necesarios 
•. « •. . .. • .»#1 
SANJUAN, 24 T E R U E L . ¡ 
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